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PEllYEJIIIKA CPEIIJA 
YHIIBEP3EITET Y HIILLIY 
MEAmIIHCKII @AWJITET Y HIILLIY 
llpenme~: h!36ezumaj K o ~ u c u j e  o u3pabenoj d o ~ m o p c ~ o j  ducepmayuju, ~ a ~ d u d a m a - d o ~ m o p a ~ d a  
MP c y . ~ e d .  Buoneme AUHUA Padosuk. 
" Esanyasuja napaMeTapa MuoIcapnHe 4y~Icuuje y passojy supoTurHe ~ a p n u o ~ u o n a ~ m j e  " 
ki HMeHOBUlO KOMHCH~Y 3a 0UeHY ki 0 ~ 6 p y  ki3pdje~e AOKTOpCKe nRcepTaPije y ~JIenefieM CaCTaBy: 
Y cKnany ca OBOM onnyKoM, Ko~RcRja je neTafiao npernenma npkinoxeay noKTopcKy 
~~CepTaUkijy AOKTOpaHAa MP CU. Men. Bkione~e Aki~kih P~AOBHA, Te IIOAHOCR O,~60py 3a AOKTOpCKe 
~Tynk~je R H~CT~BHO-HZ~YYHOM BeAy M ~ ~ M ~ H H C K O ~  @aKynTeTa Y H H B ~ ~ ~ H T ~ T ~  y MNY c n e ~ e h  : 
Kmmina~ MP CU. Men. Bklone-ra &i~di Pa~osah, neKap c n e s a j m c ~ a  kiHTepHe Mememe ki 
racTpoe~~epoxena~onoruje, sanocne~a y KJIRHRUR 3a rac~poe~~eponomjy a xena~onork~jy, K n ~ ~ k i g ~ o r  
Ue~Tpa y Hkiruy, 06askma je csoje ~cTpmsaH,e y cmony AOKTO~CKMX axaeMcmx c~ymija 3 o6nac~ki 
M ~ ~ ~ U H H C K M X  HayKa, y K~HHMUM 3a rac~poe~~eponomjy ki xena~onomjy, KnEl~kiu~ 3a 
KapnuosacKynapHe 6onecm R Uea~py 3a Menx-iumcKy 6aoxe~ujy, Knk~~kiwor u e ~ ~ p a  y H~ruy, 
Peny6nki~a CpGaja, y nepaony Jmyap 2012.r. - Aese~6ap 2014.r. R a rrpkinpeMkina nonopc~y 
n~cep~auajy.  T e ~ a  noKTopcKe mcep~awije ti npoToKon w r p m s m a  cy ono6peaki on crpme H~CT~BHO- 
H a y o r  s e b  M~EILIHHCKOT @arcyme'ra Y~asep3R~e'ra y H m y  (6poj : 04-82811 2 on 26. J p a  201 2. r). 
M ~ ~ M ~ ~ I H C K O ~  @mynTeTa H Y 3  CillTaCHOCT Y H M B ~ ~ ~ M T ~ T ~  y HHUY 6poj 04-828112. Hacnos H caApXaj 
mpalje~e AoKTopcKe ~ ~ c e p ~ a q k ~ j e  MP CU. Men. B ~ o n e ~ e  A H H H ~  P w o s ~ h ,  ce y noTnyHocm nozrynapajy 
Ca O A O ~ ~ ~ H O M  Te OM. 0 ~ 0 6 p e ~ M  sHsbeBM H M ~ T o ~ o J I o ~ M ~ ~  pZi,I@ Cy TOKOM E13Pwe AOKTOPCKe 
~ ~ c e p ~ a q ~ j e ,  OCT~JIH HenpoMeKeHn. 
I11 Tex~uqIcu onuc AorcTopcIce ~ u c e p ~ a s u j e  
AOKTOPCK~ )JHcepTa~Mja AOKTOpaHna MP Cq. Men. Bk~one~e A M H H ~  P ~ A O B M ~  n0n HaCnOBOM: 
,,E~anyasuja napaMeTapa MuoIcapnHe 4y~Icquje y passojy supoTuqHe Icapnuo~uona~~je" je 
HanMcaHa Ha 124 cTpaHMse (nk~ca~o y Microsoft Word 2003, @OHT Times New Roman, 12 pt, npopen 
1,5) M c a n p x ~  8 nornasfia : YBOA, Hays~o-pan~a x ~ n o ~ e s a  ucTpamusaKa, q u a  pana, 
Ma~epujan N: Me-roA pana, Pesyn~a~li ,  Auc~cycuja, 3a1cayqa1c u JhiTepaTypa. n p ~ n o x e ~ a  
RoKTopcKa nk~cep~ak~ ja  AoKTopaHna c a , ~ p x ~  34 Ta6eJIeY 3 crime, 14 rpa@a~osa H 2 n ~ j a r p a ~ a ,  Kao H 
2 18 6 ~ 6 n ~ o r p a @ c w x  smaTa. 
Hayq~o-pan~a xuno~e3a ucTpamusaBa je j a c ~ o  , a e @ ~ ~ ~ c a H a  K P O ~  npeTnocTasKy, na y 
HacTmKy H pmsojy U;MpoTMYHe ~ a p n ~ o ~ k ~ o n a ~ k ~ j e ,  nponyxeao ~ p a j m e  QT HHTepsana Ha 
CTaHnapnHOM eJIeKTpOKapnHOrpaMy, CHHXeHe BpenHOCTM apTepkij~K0r KPBHOr IIPIITkICKa, BPeAHOCTH 
CpYaHe @peKse~e ,  BPenHOCTkI CePYMCKkIX 6k1o~ap~epa MMOKapAHe ~ M C @ Y H K I J H ~ ~  IIOnyT MOmaHOT 
HaTpxypeTcKor nenTMna, TponoHMHa I i U - P ~ ~ K T H B H O ~  npoTeHaa, Kao M e x o ~ a p n ~ o r p a @ c ~ ~  
napaMe-rpM nonyT e ~ m ~ j a c ~ o n ~ o r  n ~ l j m e ~ p a  nese KoMope, eHncHcTonHor n~jaMeTpa nese KoMope, 
e j e ~ s ~ o ~ e  @ p a ~ s ~ j e  nese KoMope, nnjme-rpa nese npeTKoMope, EIA onaoca, AeuenepauMoHor 
speMeHa ti BpeMeHa k130sony~eTp~jc~e p e n a ~ c a ~ j e ,  no~myjy ~ ~ B H C H O C T  on : ne~orpa@c~k~x  
Kap2lKTepMCTHKa o6onen~x O n  sHpO3e je~pe, H,MXOBHX KJIHHMYKMX CMMnTOMa M 3HaKOBa lTOrOpLUaKa 
6 o n e c ~ ~ ,  C T ~ A H ~ ~ M ~  sllpose j epe  no Child - Pough ~nackI@ki~askijFi H CePYMCKkIX BpeAHOCTH 
napaMeTapa @ ~ H K L I E I O H ~ J I H O ~  oru~ehe%a je~pe, Te na je Ha OCHOBY BpenHocTH HCTHX ~ o r y h e  onpenmH 
n o ~ e ~ s k ~ j m ~ e  npenmmope MHoKapnHe A M C @ Y H K U H ~ ~  KOA o6onenm on s ~ p o 3 e  j -rpe. 
q u a  pana, n p e s ~ s ~ o  n e @ ~ ~ ~ r u e  npenMeT HcpaxMsaKa, a TO je y ~ k ~ s a j  n e ~ o r p a @ c ~ ~ x  
KapaKTepHCTMKa, KaPaKTePHCTHYHHX CHMnTOMa M 3HaKOBa KnMHMYKOr nOrOpIJIa3aa Qllp03e jeTpe, 
c ~ a n k ~ j y ~ a  qapose no Child-Pough ~ n a c k ~ @ ~ ~ a ~ j ~ ,  CepyMcKMx BpenHocTkI MapKepa jeTpe~e H 
MMOKapAHe , ~ M c @ Y H K ~ ~ ~ ,  BPeAHOCTM ~ P T ~ P H ~ C K O ~  KPBHOr lIPkITklCKa, CpYaHe @ P ~ K B ~ H U ~  M 
napaMeTapa e n e ~ ~ p o ~ a p n ~ o r p a @ c ~ o r  EI exo~apn~orpa@c~or  npernena y HacTaHKy M pmsojy 
sHpoTMYHe ~ a p n t i o ~ k ~ o n a ~ ~ j e .  
Y ~ e ~ o ~ o n o r u j u  cTpaxueama, n a 3 a j ~ a p a ~ a  je H npuhfebeaa npocneKTaBHa KnaHarKa 
c ~ y n ~ l j a ,  Ha nnaHapaHax 80 kicnaTaHEiKa, y nepaony on j a ~ j a p a  2012 . ro~k i~e  (r) no ,QeueM6pa 2014. r .  
CBI? nauMjeHTM YKJbY9eHI.i Y C T Y ~ M ~ I I J Y  C  6EinEi nOne&eHM Y nBe MCIIMTkiBaHe rpyne : I-rpyny 
EicnEiTaHEiKa je YMHMno 40 n a u ~ j e ~ a ~ a  ca s e p E i @ E i ~ o s a ~ o ~  u a p o s o ~  j e ~ p e  pa3nEisEiTe e ~ a o n o r ~ j e  M 
c ~ a n E i j y ~ a  60nec~a .  HeraTEiBHoM ~ H ~ M H ~ ~ O M  3a n o c ~ o j a ~ e  KapnaoBacKynapHor 060.rbeba M ypenHEiM 
KnEiHEirKEiM KaPJMOnOUIKMM H&TIa30M., AOK je 11-KOHTPOJIHY rpyny EiCnEiTaHEiKa rEiHHn0 40 3npaBMX 
n06poso~rbaua. pa3JlMrIMTMX J O ~ H E I X  rpyna Ei HEiBOa 06pa30saba. CBEi EiCnEiTaHMuM C j  611n~ 
npEina;[HEiua 6ene pace, ApxaBsbaHEi Peny6nMKe CpGEije, perpyToBaaa a3 K ~ M H M K ~  3a 
r a c ~ p o e ~ e ~ p o n o r a j y  M xena~onoraj j .  K ~ M H M ~ K O ~  ! J e ~ ~ p a  y H~iruy. on K O ~ H X  je npe nosema 
acTpaxEieaKa. ao6ajea nacaaa E I H @ O P M M C ~ H M  npEicTaHaK 3a yreruhe y c~ynEija. J a c ~ o  cy 
~ ~ @ E ~ H H c ~ H M  EiHKJIY3110HEi I? eKCKJlY3EiOHM Kp~Te~Eijj'hfEi ona6apa llCIIllTaHaKa y EiCTpaXEiBaKe. 
napaMeTpa kicTpaxaBaba on s ~ a s a j a ,  ~ o j ~  c j  McnaTEiBaHEi ~i npaheaa y cMacny acnyKaBaKa 
nocTassbeHEix uaheBa EicTpaxEieaba. Y C T ~ T H C T H ~ K O ~  a a n a 3 ~ i  ~06Eije~Eix nonaTaKa nopeljebe 
c p e n m x  BpeJHocTEi HyMepasKax 06e,~exja ~ s ~ e l j y  nee rpyne M C ~ H T ~ H M K ~  je BprueHo Student-OBHM t 
TeCTObl MXki M ~ H - B E I T H & ~ ~ ~ B B M  TeCTOM (Mann-Whitney U test) Kana ~ a c ~ p a 6 y u a j a  BPeJHOCTEi HEije 
acnjbasa-la 3 a x ~ e ~ e  HopManHor pacnopena, onHocHo Xa KsanpaT TecToM (Chi square test) a;ra 
D ~ r n e p o ~ ~ ? ~  TecTov (Fisher exact test) KOJ ~ T ~ E I ~ ~ T E I B H E I X  06enexja, j c n j s a j e ~ a ~ a  K za je HeKa 
oseKEisaHa @pe~se~uEi j a  6 ~ n a  Maba OJ neT. Y u ~ i h y  ~ O K ~ ~ E I B ~ H , ~  nocTameHe x ~ i n o ~ e 3 e  
McTpaxEieaKa, a ~ a n ~ i 3 a  ~ O B ~ ~ ~ H O C T M  McnEiTEisaHEix @ a ~ ~ o p a  ~i noKa3aTesba cpsaHe @ ~ H K ~ M J ~  BprueHa 
je ~lEiHeapH0M PerpeCEiOHOhl aHmM30M. a @~KTOPEI  K O ~ H  C Y  Y Y H B B ~ P H J ~ H T H O ~  aH&TIEI3M nOKa3ajI11 
3HZiraJHy IIOBe3aHOCT Ca 3aBMCHO rIPOMeH-r6MBEiM ~apEija6JIa~a YKhY9EiBaHEI C Y  Y M Y ~ T E I B ~ ~ H ~ ~ H T H ~  
MOneJIe, a 3aTEiM nPEiMeHOM backward (yHa3aJ) MeTOna Ei3 M Y ~ T B B ~ P E I ~ ~ H T H O ~  MOnena EICKhY'MBaHM 
@ ~ K T O ~ M  K O ~ E I ,  IIOJI KOHTPOnOM Y T E I U ~ J Z ~  OCTZUIEiX YKsbYreHEiX @aKTopa, y BeMy HEiCY EiCIIOJbllJIEi 
s ~ a r a j a ~  y~Eiuaj Ha ~ ~ B M C H O  npoMeHsbaBy, cBe AOK Monen He 613 canpxaBao caMo s ~ a r a j ~ e  @ a ~ ~ o p e  a 
KOHCTaHTY perpec~je .  Kao npar CTaTaCTEirKe ~ H ~ ~ ~ ~ H O C T M  K P M U I ~ ~ H  je HHBO rpeuIKe IIpOueHe MaKH 
on 5% (p<0,05). CBH npopasyHEi BprueHEi cy ~oparuhefieh~ SPSS nporpaMa y ~ e p 3 ~ i j ~ i  l8.0., a 
p e 3 y n ~ a ~ a  cy npEiKa3MsaHEi ~ a 6 e n a p ~ o  i rpa@Eir~Ei. 
Y p e 3 y n ~ a ~ ~ ~ a  ucTpaxuBama, aoKTopaHn ~ a n a 3 a  na ce K O ~  060nenEix on u~ipo3e j e ~ p e .  
~ o p @ o n o r u ~ a  M @ Y H K ~ E I O H ~ H ~  oru ehefba MEioKapna y @OPMM uapoTEirHe ~apnEio~Eiona~Eije, ~ac~a.j\.r 
~i pa3~~i ja j )  Ha TepeHy y3~anpeno~ane  u~ipo3e y C c ~ a ~ a j y ~ y  60necTEi ~i nocnenMrHo ~ 3 ~ e ~ e ~ e  
CEiCTeMCKe XeMOnMHaMMKe. &JIB II E I H T ~ H ~ E I B H H ~ ~ T  CEiCTeMCKOr I I H @ J I ~ M ~ T O P H O T  OATOBOPa. 
npBeHCTBeH0 Ha TepeHy XPOHEIsHe K O H ~ Y M ~ ~ H ~ ~  2UIKOXOJIa. y TOM CMEiJICY, ,QOKTOPaHn H2Ua3M Ja : 
- OGonena on uapose j e ~ p e  majy  a CTaTacTaYKa s ~ a q a j ~ o  nosameHe BpenHocTa CepyMcKor 
U - P ~ ~ K T E I B H O ~  npoTeaHa (CRP), y onHocy Ha s n p a ~ e  oco6e. C B ~ K O  nosehahe cepyMcKor 
CRP-a 3a 1 mg/l, nOBOnEI DO CTaTHCTHYKH ~ H ~ Z I ~ ~ H O T  IIpOnyXeha BpenHOCTH QT-~HTepBana. 
y npoceKy 3a 0,001 ms a no~eliaha BpenHocTa CepyMcKor BNP-a 3a 4,991 ng/l. Y o n ~ o c y  Ha 
acnaTasaHe exo~apnaorpa@c~e napaMeTpe, cBaKo no~eliahe cepyMcKor CRP-a 3a 1 mgll, 
CTamcTaqKa ~ H ~ Z I ~ ~ H O  A O B O ~ H  no nponyxem neuenepauaoaor speMeHa (DT) 3a 1,5 12 ms a 
BpeMeHa a 3 0 ~ 0 n y ~ e ~ p a j c ~ e  pena~cauaje (IVRT), y npoceKy 3a 0,318 ms, nosel ia~a  
n a j a ~ e ~ p a  AecHe KoMope, 3a 0,072 mm, kao a nopacTa npaTacKa y nnyli~o-i ap~epaja 3a 
0,565 mmHg, a C H ~ H H @ H K ~ H T H O  je n o ~ e 3 a ~ o  ca CMaheheM BpenHocTa e j e ~ u a o ~ e  @pa~uaje  
nese KoMope y npoceKy 3a 0:108% a cMaheBeM spenHocTa E/A onHoca 3a 0,006 a y~a3yje 
Ha 3Ha%ijHy YnOry CHCTeMCKOr H H @ J I ~ M ~ T O ~ H O ~  Onr BOpa y HaCTaHKy I4 paB0jy UHPOTHYHe 
~ a p n a o ~ a o n a ~ a j e .  
- AH~JIHSOM exo~apnaorpa@c~ax napaMeTapa cpyaaax mynhma,  noKTopaHn ~ a n a 3 a  Aa 
oGoxena on uapose j e ~ p e  a ~ a j y  CTaTacTaYKa C H ~ H H @ H K ~ H T H O  n o ~ e l i a ~  n a j a ~ e ~ a p  neBe 
npeTKoMope, eHncacTonHa n a j a ~ e ~ a p  neBe KoMope, n a j a ~ e ~ a p  necHe KoMope a npaTacaK 
y n j ~ y h ~ o j  ap~epaja ,  Kao a s ~ a v a j ~ o  npacycTBo TpaKycnanHe perypra~auaje, a 
C H ~ H H @ H K ~ H T H O  Haxe BpenHocTa e j e ~ u a o ~ e  @pa~uaje ,  y o n ~ o c y  Ha snpase oco6e, IIITO 
y~a3yje na cy OHM 3 ~ a q a j ~ ~ i  npenaKTopa y npoueHa HacTaHKa a pa3soja uEipoTawe 
~ a p n a o ~ a o n a ~ a j e .  Ca npyre cTpaae. OA exo~apnaorpa@c~ax napaMeTapa n a j a c ~ o ; r ~ e  
A H C @ Y H K U I ? ~ ~  MHOKapna, AeueJIePauEIOHO BpeMe (DT) Pi BpeMe E I ~ O B O J I ~ M ~ T ~ I ~ ~ C K ~  
pena~cauaje (IVRT), cy KOA 060nenax OA u~1p03e j e ~ p e  CTaTacTaYKa C ~ ~ H I I @ H K ~ H T H O  
noBEimeHa y onHocy Ha s n p a ~ e  oco6e, y3 CTaTacTawa 3 ~ a ~ a j ~ 0  Mahe BpenHocTa E/A 
onaoca, IIITO y~asyje  Ha f i a x o ~  s ~ a v a j  Kao paHax npenEiKTopa MaoKapnHe n a c @ y ~ ~ u a j e  y 
HaCTaHKy UIIPOTEIqHe K ~ ~ ~ H o M E ~ o I I ~ T H ~ ~ .  
Y s a ~ ~ y r u a ~ a  noKTopcKe n ~ c e p ~ a u a j e ,  DoKTopaHn y ~ a y j e  na ce KOA o6onenax on uapose 
j e~pe .  M O ~ @ O J I O I H K ~  11 @ Y H K U E I O H ~ J I H ~  omreheha MEiOKapna y @OPMH UHPOTEiZIHe K~PAIIOMEIOII~TEIJ~,  
~ a c ~ a j y  a pa3~ajajy Ha TepeHy y 3 ~ a n p e n o ~ m e  u~1po3e y C c ~ a n a j y ~ y  ~ O ~ ~ C T E I  ~i nocnenEiwo 
EIr3MeBeHe CEiCTeMCKe XeMOnHHaMIIKe, Pi E I H T ~ H ~ E I B H E ~ ~ ~ T  CHCTeMCKOr EIH@JI~M~TOPHOT 0,4rOBOpa, 
npseHcTseHo Ha TepeHy XpoHEirHe ~ 0 ~ 3 y ~ a u 1 l j e  anKoxona. M3 OBMX panora, y n o c ~ o j e h a ~  
c ~ p a ~ e r a j a ~ a  n a j a r ~ o c ~ ~ ~ o ~ a h a ,  ne.reha a KnaHaYKor npaliefia o6onenax on uapose j e ~ p e ,  
AoKTopaHn Ha OCHOBY ~ o ~ E I J ~ H E I x  p e 3 y n ~ a ~ a  cnpoBeneHor acTpaxEiBafia, acTaqe na ~ p e 6 a  
p a 3 ~ 0 ~ p a ~ a   ~ a ~ e ~ a u y  Aa y n p e ~ e ~ u a j a  H cTaHKa a pa3~oja paHax MEioKapnHax ~ o ~ n n a ~ a u i a .  
npasospeMeHa n e ~ e ~ u ~ i j a  UEipoTEiwe ~apnEio~Eiona~Eije npaMeHoM nepaonawEix 
e x o ~ a p ~ m o r p a @ c ~ a x  npernena a onpeljasafie~ BpenHocTEi CepyMcKax 6Eio~ap~epa MaoKapnHe 
n a c @ y ~ ~ u m j e ,  KOA 060nenax y C c ~ a n a j y ~ y  uapo~e,  Moxe na npencTaBha e @ a ~ a c a a  npacTyn y 
n p e ~ e ~ u ~ j a  na-xer n o ~ e ~ u a j a n ~ o r  xp HEiwor HapymasaBa KaxoBor s ~ p a ~ s b a .  
K ~ H A M ~ ~ T  je y CBOM p a y  HCKa3aO BkICOKY KOMneTeHTHOCT Y npHMeHkI HaJ"?HO-HCTpaXHBaYKe 
~ e ~ o n o n o r ~ j e ,  Kao H y n o ~ p e 6 ~  p e a e p e ~ ~ ~ e  6k16n~orpa@~je, a CBO~HM Op~rmImHm ayTopcKHM 
pa no^, nonpkiHocH 6 o ~ b e ~  pa3yMesaKy KoMnneKcHHx KJIHHHUKHX acneKaTa caspeMeHor 
n k i j a r ~ o c ~ ~ l ~ ~ o r  H e p a n ~ l j c ~ o r  npHcTyna 06onena~a on q~po3e je-rpe. 
kI~ajyhH y s ~ n y  HaseneHe YHKeHHqe, Ko~k~ck~ja npHxBaTa H IIOSHTMBHO o u e ~ y j e  ~ 3 p a l j e ~ y  
AOKTOPCKY n ~ c e p ~ w ~ j y  H npennaxe H ~ C T ~ B H O - H ~ ~ H O M  sehy ~ ~ H ~ ~ I H c K o ~  a m y n e ~ a  
YHkIBep3klTe~a y HHIII~, na YCBO~H n03HTkIBHy OqeHY H3pGeHe AOKTOpCKe ~H~epTaqkIje MP CU.MeA. 
Bkione~e A M H M ~  P W O B H ~  H O A O ~ P H  ~ e ~ y j a ~ ~ y  on6pa y. 
IIpog. hp I 'opa~ Ejenarco nh, npeaceaHnK, 19 
